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I = {i1, i2, . . . , in}

























X ⇒ Y ª
Ï4² Ø
X ⊂ I ª Y ⊂ I
× Ö4ü



























































































S = {T1, . . . , Tn}
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Prozess I ... Datenanalyse Datenselektion Wissensgenerierung Evaluierung
Prozess II ... Datenanalyse Datenselektion Wissensgenerierung Evaluierung
Trendprognose Analyse der Daten- Selektion und Trans- Auswahl u. Anwendung Überprüfung 
mengen formation der Daten des Klassifikationsver- der Prognose-
mit der Clusterinfo fahrens güte
Clusteranalyse Bestimmung der Selektion und Trans- Auswahl u.Anwendung Analyse der
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x1 ≤ x2 ≤
. . . ≤ xn
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QA(x1, x2, . . . , xn) = q 3
4
(x1, x2, . . . , xn)− q 1
2





































M(x1, x2, ..., xn) = q 1
2
(y1, y2, ..., yn),
PF
yj =| xj − q 1
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 V arX1 Cov(X1, X2) Cov(X1, X3)Cov(X2, X1) V arX2 Cov(X2, X3)









































































































































































































































X = (X1, X2, . . . , Xp)
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X2 = (X2, . . . , Xp)
































































































































































































































































, γ = 1 + 2β2








































M = γ ·
q∑
i=1










2p2 + 3p− 1
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Vj = [(n− 1)−
1
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NrAttr  = <  5   -> Appl
NrAttr >  5
Noise  = < 4.218  -> Appl
Noise  >  4.218
NrAttr  = <  13.5
NrNum / NrAttr  = < 0.395  -> Non-Appl
NrNum / NrAttr  > 0.395
NrOut / NrNum  = < 0.405  -> Appl
NrOut / NrNum  > 0.405  -> Non-Appl
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F = {A1 = a1, . . . , An = an}
PF

















































































































































































































































































































































































































Æ?Ç È"É´Ê´Ë´Ì$Ç Í ÎlÏ Í Í Ð"Ñ
Ò$Ñ Ó&ÔÕ­Ð"Ó´Ô Ö9Ó´Í Ì ×?È"ØÉ
Ù?ÚÄÛ Ü&ÚÄÛ
Ý2Ë´Ì$Ç Í Û}È&Ô"Ð"É Þ7Ì$ÎlßÏ à
Ð"Ç Ð"Ç ßÓÉ´ÔÊ­á
ØÏ Ð"Ç È"Ç â´ØÏ Ð
ã9ä´å æ
ç?è"é ê è&ë7äì´ë"í­î
ïð è$é ñ"é ò´ïð è
ó?é è"ð ô´í­å æõ õ í,ö´í­å è"÷ùøæå æ7éúè$ê è"ûªå é ü´ýﬁö´í­å è"÷
þè$é ë"ñí´è"é øæå æ7é ë"è$ï&ß"ä´í´è



























































































































































































































sim : M2 → [0, 1]
}òAñ
1. sim(x, x) = 1 ∀x ∈M
þr.ôL.ô/tòAöqòAññ















1. d(x, y) = 1 ⇐⇒ x = y
2. d(x, y) = d(y, x) ∀x, y ∈ X











x = (x1, . . . , xn) xi ∈ {0, 1}
y = (y1, . . . , yn) yi ∈ {0, 1}






































U sim(x, y) = F (simA1(x1, y1), . . . , simAn(xn, yn))








° F (0, . . . , 0) = 0
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Ã ¼<¾½
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Á½<¿ÊËL¾Ä<Î#ÏK½<Ã ¾ËL¾¿K¾¿aÃ ¿KÏÈﬁÆ ¼<Æ ÃÎ#ÏK¾¿
@
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Ã ¼#ÄªÂ?Èµ¾ÇÈﬁ¿ÒËKÃ ¾¼<¾¿CÓ
½Q¿¾RQjÀÁST~WÁ1UWV#XYU3VJ[ZPZ@\JSH] 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²fﬃ2l,,jBﬃ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F (s1, . . . , sn) = sik
ª




F (s1, . . . , sn) = sik
ª
















simA(x, y) = s[x, y]
D¨t8Bª¨
 TA = {v1, . . . , vk}
s[x, y] v1 v2
ﬃﬃ
vk
v1 s[1, 1] s[1, 2] s[1, k]
v2 s[2, 1] s[2, 2] s[2, k]
ﬃﬃ




















¬ F : IR→ [0, 1]
dﬃ
ZZ→ [0, 1]














sim(x, y) = |x−y|
vmax−vmin
§&½d











ÎÏLÐÐOÑwÒ Ó Ô ÎiÕwÖ ×LÎ¿ÏLÐÐOÑwÒ Ó Ô ÎwÕiÖ ×ÎÏLÐÐOÑwÒ Ó Ô ÎiÕwÖ
Ø ØØ
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symmetrisch |(case value)− (query value)|
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